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Tujuan penelitian  ini didasarkan pada fakta bahwa poliklinik rumah sakit Satya 
Negara  mengalami kendala pada saat pendataan atau penyimpanan dan pencarian 
kembali data rekam medis pasien karena masih menggunakan  media kertas sebagai 
media penyimpanannya sehingga mempunyai resiko yang tinggi untuk keamanan dan  
juga untuk penyampaian informasi tentang rumah sakit Satya Negara tidak mudah dapat 
didapat oleh calon pasien atau masyarakat pada umumnya, dikarenakan tidak 
memanfaatkan keuntungan dari penggunaan teknologi informasi yaitu penyampaian 
infomasi melalui media website. Oleh karena itu, penulisan skripsi ini ditujukan untuk 
memberikan solusi yang tepat dalam  hal mengatasi kendala yang dimiliki oleh 
poliklinik rumah sakit Satya Negara tetapi tetap sesuai dengan  prosedur  yang berlaku 
yaitu dengan cara menganalisis dan  merancang  sebuah s istem informasi poliklinik 
berbasiskan web. Metodologi yang digunakan terdiri dari dua metode yaitu metode 
analisis dan metode perancangan. Metode analisis digunakan untuk menganalisa sistem 
yang sedang berjalan di  rumah sakit Satya Negara untuk mengetahui kekurangan serta 
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kebutuhan dari rumah sakit.  Metode analisis terdiri dari metode pengamatan,  metode 
wawancara, dan metode studi kepustakaan. Untuk metode perancangan, digunakan 
untuk membantu merancang sebuah rancangan program atau aplikasi yang nantinya 
akan digunakan sebagai panduan untuk membuat aplikasi tersebut. Metode perancangan 
terdiri dari perancangan database dan  perancangan  layar dan web. Hasil  yang  ingin 
dicapai dari penelitian ini adalah perancangan sistem informasi poliklinik berbasiskan  
web yang dapat digunakan untuk  membantu  pihak rumah sakit. Simpulan dan saran 
dari penulisan skripsi ini adalah sistem informasi baru yang nantinya akan diterapkan 
dalam rumah sakit Satya Negara sangat membantu pihak rumah sakit dalam  hal 
memberikan informasi tentang rumah sakit kepada calon pasien atau masyarakat pada 
umumnya serta keefektifan dan keefesienan dalam hal proses pencarian dan 
penyimpanan data rekam medis pasien dikarenakan sudah tidak menggunakan media 
kertas, tetapi sudah dalam bentuk data digital dan juga penyampaian informasi yang 
cepat dan akurat untuk para pemakai sistem informasi poliklinik yang masih berada 
dalam ruang lingkup internal poliklinik rumah sakit Satya Negara 
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